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し , 実践できるようにする点にある . また , 授
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業方法においては , 活動例の利点や留意点 , ど
の学年に相応しく , どこを工夫すれば他学年で
の使用が可能になりそうか等 , 学生が自ら考え , 
積極的に意見を述べることを重視していると
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Practical Application of Rubric in the Teacher Training Course at University
Kazumi MIURA*,   Yoshikazu WATARAI*,   Megumi ISE*,   Yuichiro YAMASHITA*
ABSTRACT
*Tohoku Fukushi University　Faculty of Education
Recently, using rubric to support student learning in higher education is highly recommended (MEXT, 2016)． In 
the context of universities offering teacher training courses, demonstrating the practical use of rubric is particularly 
an urgent issue to familiarize students with this relatively new assessment for their future career as teachers． While 
many universities set common rubric for all the lectures, teachers can also create one peculiar to their own classes． 
However, examples of rubric for each subject are still limited, and teachers may not always possess enough knowledge 
of creating rubric． Therefore, in this report, we will present four rubrics we designed for four different subjects (Social 
Studies Education, Music Education, English Education, and Educational Informatics) in the elementary school teacher 
training course at the university． In designing, Matsushita et al．ʼs (2015) rubric patterns were referred．
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